




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kathleen Ellis, who will appear 





 to be presented 
this week by 
San  Jose Players. 
Mercury Herald Photo. 
















































































































































































































































































































Technology,  Pasadena, will 
speak at a 
meeting





























world.  famous  
instruc-
School, will be 











I of the Junior 
high
































































































 students dinner 
Ito
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"The Guardsman," Molnar's suc-
cessful comedy that made
 Alfred 
Lunt and Lynn Fontanne famous 




 to the Toy 
Pile 
drive being 




fraternity, presents will begin 
pouring into the Publications Of-




tree which will be 





plane to contribute 
and with 
the donations of 
individ-
ual 
students,  the 
journalism  honor 
fraternity
 expects

































































































































row night at 6:15. 
President T. W. MacQuarrie and 
faculty members of the 
Education  
department will be guests at the 
(gooier, after which a Christmas 
program will be presented.
 




sale of the ten 
remaining 
tickets. 











Art  Clubs 
In
 Joint 






 of Smock 
and Tam, 
women's art 




 paints and 
palettes 
for their "Get -Together"
 
held at 
the  Lion's 










art  students 
danced  to radio
 
music, 
played  games, 
and  devoured 





Mrs. Ruth Turner, 
Mrs.  Eliza-
beth Jordan,
 and Miss Leaana 
Fisher served as 
chaperones. 
New 
Holliday  Article 
Published In Magazine 





 has been ac-
cepted by 
the  Ave Maria mag-
azine, 













Ave  Maria, 









 the oldest 
Catholic mag-
























 best interests 
of













Entered as second 
chiles
 matter





1431-33 Su. First Street 










S. C. 1111 
Phone  Bal. 5338J 




  JACK 
REYNOLDS
 




 Editor   
Louis 
Walther  





Editor  .Helen 
Rector  










Thursday, Lela O'Connell; Friday, Dick 
Wednesday, 







Walker,  Velma 
Gilardin,
 


















Ellen Steven, Ora Lindquist. Walt Peterson. Fank Brayton, Richard Lucky, Eugene 
Gear, James Marlais, Robert Kelly, Jo Bunker. Frank Hamilton. 
Feature 
Staff  
Charles Leong, Randolph Fitts, Raymond Wallace, 
Rudolph
 Engler, Jessie Alford. 
Cartoonist,
 John Knight Artist, Michael Angelo 




























"Front Page." with Pat O'Brien, 
also, 
"Big House for Girls," with 




 Ho," with John 
Wayne, also, 
"Firebird," with 







Edward Arnold, also, 
"To Beat 
















present  this 
week, for 
the last 
























"As You Like 




ning. "As You 
Like  It," and 







Night," and "A Midsummer 
Night's Dream," Saturday mat-
inee. "Macbeth," and "A Comedy 
of Errors," Saturday evening. 
At the Geary, opening tonight, 
"Leaning on Letty," starring Char-
lotte Greenwood, 
with  Taylor 
Holmes, 
Romaine
 Callender, Isabel 
Withers, Boyd 
Irwin,  Marion 
Burns. 
Presented by Henry Duffy. 
At the  Curran, opening
 tonight, 
The Toymaker," 
with  George Eb-















opens his concert 
series
 at the War 
Memorial  Opera 
House 
































 dancer, and the 
Philadelphia
 Symphony orchestra. 
The San Carlos Opera Company 
wiU present "Martha" in English, 
and Wolf -Ferrari's 
"Jewels of the 
Madonna," at the 
Memorial Opera 







 the season. 
Also to 
be
 presented this 
season 
is "Aida," 
"La Boheme," "Faust," 
"II






Continuing  his series 
of con-
certs on the peninsula, Gunnar 
Johansen will play 









ata,"  at the 
Berkeley  Piano Club
 
Tuesday 
evening,  and the 
Sher-


















"Nocturne  and 
Taran-





Folk  Dances," 






























Leschke  will 
conduct,  while 
the 















Auditorium  will 
be

















































































































relieves  me a 
great 
deal, 
because  a 
certain  girl 
laughs  
every time










at me.  
Now  I 
realize  that 
she is 
trying  to 
make  an 
impression
 upon 








choice  of 

















 she has 
seen  me 
talking












most  of them 
won't 
talk
 to me more







to trouble me 
a bit be-
cause I didn't 
get  along with 
girla  
I had the idea 
that
 it might be 
my 
fault, that 
maybe  I didn't 
know 
enough  about 


























 in High 
Life," and 
"Robinson  Crusoe." 
Then, knowing
 all about 
women.
 
I sallied forth to 
make conquests, 
but still it 
didn't  work. It 
took
 
me quite a little 
while to figure 
out
 that now I 
know too much 
about 
them.  I am 
satisfied  now, 
however;
 I am too smart 
to fall 
for girls. 
Will someone please eject that 
ruffian in the back row who said 
they are too smart to 
fall  for me? 
  n  
I see by the papers that Pearl 
Buck's novel 'The Good Earth," 
winner of the Pulitzer prize, is to 
be filmed with an all
-Chinese  cast. 
Our own Chas. Leong, what with 
his previous motion 
picture exper-
ience and all 








being  a columnist,
 he 
ought to 
have the dirt 
on
 all kinds 
of earth,
 good and bad.
 Look at 
the 
stuff he gives 
us in Demi 






you ever think 
























































































































































































































































































































    
     .... 
  :.  ...:...:::,..,
 
WHAT DO 
YOU  THI 
::::::::::::.  
:   
.:
 :.. .   
 I I  
Editor,  Spartan Daily: 
May an average 
college
 student  
express his 
opinion of a subject 
which is much 
in
 discussion at 
the present time? If so, thank 
you. 
It seems to me that this
 subject 
of communism is getting rather 
tiresome, and 
I will say that I 
believe it would be a 
relief  to most 
people  if, when reading a daily 
paper, they 
could glance through 
it without meeting with
 some art-
icle
 or editorial concerning 
the 
subject. Why
 is everyone so 
afraid
 
that the communists 
are  going to 
blast  our present system of 
gov-
ernment and wreck
 the nation? 
Certainly  there is every 
indication 
of this trend 
of thought, as we 
all are aware of the 
fact
 that a 
group of 
people  will not 
condemn,  
or even bother
 to acknowledge, 
something which they believe is 
unimportant.  
And if our statesmen, news-
paper editors, 
and prominent cit-
izens  are so afraid of communism, 
why don't they 
take  the trouble to 
explain
 to the people of America 
just 
what communism 
is and why 
it wouldn't
 work in this 
country  
instead of inventing all 
of weird tales 
and telluga 
bloodthirsty and demill 
Communists are? With* 
system 
 of fighting 




tamed is the arousing
 of - 
within 
the youger  
gensta  
this taboo 










































































































































































































































































APIPa  ('"r):e 
day
 














































































using of M 
yr mem 























































































































































































































































































Burt  Watson 
drove
 
over from the five yard 
line to 
culminate a 59 yard offensive
 
drive. Argilla missed the conver-
don 
Two minutes 
before the gun 
sounded for the 
half,  San Jose 
added three more 





 from the 
Kamehameha
 








 of Bishow's fum-










with a rush at the 
kick-off,
 










points  of the 









































































































































































































































 yards to Kam's 
17 from where 
Shehtanian, 
Spartan  alumni 
star 
who was 
allowed to play 
by
 agree-







the try -for -point 
good. 
The game



















 L.G.R   QuBose  
Martinsen





Toomey  R.T.L   Jackson
 
Crockett  R.E.L   Baracchi 
Kaninau   Q.   Carpenter
 
Kahapea  
L.H.R   Watson  
Anahu  
R.H.L   
Pura
 
Boyd   

























































































 of the 
game
 throughout








the  famous 
ex -University
 












most  humid 
day 




above ninety, both 
teams suffered 
from
 the heat. 
Frequent  substitu-
tions on San Jose's part during 
the first half stood the visitors In 
good stead, and for the first time 
in history a mainland team came 
back in the 
second  half to com-
completely
 outplay the locals. 
All of the 
members  of the San 
Jose team played great
 ball ,with 
Watson, 
Carpenter,  and 
Baldwin
 
scoring touchdowns and Argilla 
kicking a thirty-five
 yard field 
goal from a difficult 
angle. Pura and 











almost as much. San 
Jose 
suffered
 no injuries and the boys are 
looking
 forward 
to a week's 
vacation 
before 
their  departure 
December










































































































































































































































Dec.  7That thei 
University  of Nevada
 will have a , 





C. L. ! 
- - 
By 
ROBERT  KELLY 
"Brick" 
















A new plan 





the students yesterday will 
put the 
task 
of selecting Mitchell's 
suc-
cessor 
in the hands of the Uni-
versity 
administration
 along with 
full control of athletics. 
the message 
finally
 got through 
at about 11 o'clock in the 
evening.  
The
 summary, of 
about  200 
words, 
was  sent in about 10 
minutes, and 
Aldwell decoded it 
and typed it as it was sent, fin-
ishing the typing as soon as the 
coclei summary came over the 
transmitter of W6YL, the campus 
club's station. 
GOOD JOB DONE 
The
 completion of this job, 





 value of the campus ' 
station, and, according 
to Bill 
Stevens,
 if a San Jose
 State team I 



















































































the  Manager's 
Club
 was swept to 
a 24-0 defeat on a 
rain -soaked 
San Carlos street turf. 










in the third, 
















Felse  led the 
reporters 
in scoring,
 tallying twice in 
the 
first 






ing for the 
remaining points. 
This afternoon 
the scribes will 
attempt to continue 
their winning 
ways 
against  the Forestry
 Club, 
second 
opponent on their heavy 
schedule which 
grows hourly as a 
wave of enthusiasm 
for the sport 
sweeps the campus. 
BISHOP'S PASSING 
Once again the passing arm
 of 
Gil  Bishop, who threw all 
but  one 
of the winning 
tosses Friday, will 
be depended 
on















































smart  "buttoned -clear -
down" plaid 
skirt.  Only one 






































































came  to 
school
 and 
















































met  and 











father  of 
Jack,














 the ! 
police  
department  












SPEAKS  1 
Mr. 
C. A. 




the State ! 
college  team 
to the city, 
and was 
present































































(Continued from page one) 
desirable.







 Dr. Holliday hangout 
runs 
high.) 
The  editors, hanging on 
the 
cautious side 
for fear their 
brain 
child may be run off the 
campus,
 
put in the sitpulation that
 anything 





able. Sort of wash it behind the I I 
ears, 
sabe ? Of 




borderline the better, but Just to 
stay on the 
right side of the fence   
these 
collegiate  individuals will 
say
 when Coach 
Dud DeGroot 
and his sea -going men walk the gang-
plang in San Francisco Tuesday, December
 17. 






Burns, Byron Lanphear, Charles Tonkin, 
Elizabeth
 Simpson, Cal Sides, Bernard Watson.
 Kneeling 
(complete without 
barrel  sweaters) are Bob 
Leslie,  
Charles Leong, and 
Ray Arjo. Joyce Grimsely, 
rally 
chairman, was ill at home 
when
 the picture was taken. 
Norman
 Thole is also missing from 
the picture. If plans  now 
being made by prexy 
Bill  Moore go through, 
the committee will be 
a 
permanent 
organization,  instead of a 
quarterly  group. 










Mr. C. C. Cottrell, practicin 
attorney and state assemblyman 
from this district, 
will  relate some 
of his 
experiences
 in the field of 
law when the Pre -Legal club 
meets tomorrow evening at seven 
o'clock in room 24. 
Mr. Cottrell, a graduate of San 
Jose high 
school and Stanford 
university, 




San Jose for the 
past  ten years, 
and has 
been  deputy 
district  at-
torney 
for  six years. 
He
 is now 























1. Material any sort of humor, 
satire,
 





2. Formnot more 
than 500 
words in the case of regular mater-
ial, and not more than 1500 words 
in the case of short 
stories.  
Welcome Home, Boys! 
Cowger. 
The stage will be under the 
direction










 the editors have
 as
 
Tickets will be available,
 on the 
yet found
 
themselves  unable 
to 
evenings of December 
12 and 13. 
announce
 them, but 
don't  fret,  
and 
during the first two weeks of 
dear 

















Juliet,  and 
for her 





Fever" last year. 
Supporting
 players 
in the cast 





 in past 
productions.  
Jean  McCrae,
 who with 
her 




a high mark 
for her char-
- 3. Eligibilityopen to all stu-
 
acterization last
 year, will play
 
dents and faculty
 members with 
the comedy role 
"Mama." 









Wilburn  will 
play





Pitts role of "Lies'," 
and Anne 
Isaksen will play the
 usher in the 
4. Length of contestincluding 
cast. The
 men in supporting
 roles 
the first 
two  weeks of the quarter 
are Harold Randle and
 Dean 
beginning January 6, 1936, with 
Friday, January 17, 




























 from 1:30 
until 3:30, it 
was  announced yes-
terday  through the Education
 
orfice. 
This course is a prerequisite 
to 
general elementary and kindergar-
ten primary students teaching. 
Satisfactory 
completion of at 
least one curriculum course is re-















































state  hospital 
Thursday
 afternoon 
for a demonstration of mental 
cases. 
Dr. J. B. 
Cutting




mental disorders, and 
then

















may be made by call 
ing Ballard



























the  one social 
event 
of the year to which all women stu-
dents
 and all women faculty 
mem-
bers are 
invited,  A.W.S. is sponsor-
ing the 
annual








 one of 
the 






























































































































































































































































































 to an 
official  boom 
ary dinner in the 
cafeteria,
 b 
attendant din of speeches and* 
come greetings. 
THEATER PARTY 
To top it all, the rally comets
 
plans a theater 
party for the ten 
In the
 evening, 
with  special e 
tertainment 
skimmed  from the
 be
 
..f campus talent. 
All 
these  good 
things  are plans( 
to welcome the 
boys back cello 
cember  17 --if
 "de mal
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